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l'Església Parroquial el 1578 
istòria 
Per conèixer el funcionament de l'Esglé-
sia Parroquial de RiudomsO> l'últim terç del 
segle X VI comptem amb el text de la Visita 
Pastoral realitzada el dia 3 de novembre de 
1578<2>. 
Riudoms l'any 1578 , amb una població 
al voltant dels 800 habitants, era ded icat al 
conreu del blat, la vinya i l'olivera . La tasca 
del consell d'aquell any fou esmerçada pri-
mordialment en dos assumptes : per una ban-
da la reconstrucció d'un forn que probable-
ment resultà esbucat per un incendi; .per l'al-
tra la constant preocupació per la manca de 
blat, que difi cultava l' abastament de la vila 
(fins i tot s' arribà a un enfronta ment amb el 
cabiscol, el tema es deixà en mans de l'arque-
bisbe i es decidí anar a comprar blat a Vall s i 
Montblanc mentre durés ellit igi) <3>. 
L'objectiu de la Visita Pastoral era rev isar 
l'estat del culte, el func ionament de la pa rrò-
qu ia i l'estat dels diversos béns que aquesta 
posseïa. Una vegada acabada el que podem 
a nomenar «inspecció» es dic taren una sèrie 
de disposicions per a rranjar les irregularitats 
observades, aquestes poden ser englobades 
en dos temes fonamentals: 
- la deixadesa fo rmal a les cerimònies, 
- determinats abusos en la gesti ó econòmica 
Ací, en lloc de parlar de cadascuna de 
les mesures a adoptar , intentaré fer un breu 
esbós de la situació de la parròq uia a partir 
de I ' actuació del clergat riudomenc: 
- T a nt el rector com el vicari i beneficiats 
no eren massa partidaris d 'assist ir a les pro-
cessons organitzades per la parròquia, cosa 
que, evidentment, no era massa ben vista pel 
po ble . 
-. Una part del clergat era igualment poc 
afeccionada a ser present a tota la durada de 
les misses d' An niversari s (en sufragi de l'àni-
4 ma d'algun difunt el dia que feia anys de la 
Joan-Josep Carrion i Cubells 
seva mort) . Sembla però , que tothom hi era a 
l'hora de rebre els diners de les abso ltes (con-
junt de responsor is, versets i oracions que 
hom cantava o deia per als difunts a seguit de 
la missa del funeral) . 
- L' horari de les misses no devia ser el més 
adequa t per afavorir la presència de la feli -
gresia, a ixò sembla que provocà di verses ti -
bantors entre el rector i el poble . 
- La tresoreria ru tllava amb un sistema més 
aviat anàrquic, en el sentit que les caritats re-
bud es no eren donades al tauler (administra -
dor); una part dels preveres es devia haver 
acostumat a fer-se-les seves. 
- P er altra banda s 'havien rebutjat dife-
rents peticions de celebrar alguna cerimònia 
religiosa a la capella de Sant Joan «fora los 
murs de la present vila», de la qual cosa no 
s'especifiquen els motius. 
- Un denominador comú a l' hora de regir 
les cerimònies era la deixadesa formal, no hi 
havia constància en el cantar i dir les hores 
canòniques, en la celebració de les misses ... 
- Era del tot impossible saber quins eren els 
béns reals dels beneficiats per la inexistència 
d ' un inventari, ara eren obl igats a 
confeccionar -lo. 
- Per acabar els trets que caracteritzaven el 
clergat de la vila direm que al cor s'hi devien 
reunir alguns preveres a fer tertúlia. A la da-
rrera disposició se' ls recordava la seva obli-
gació de respectar el silenci i l'ordre al cor. 
Aquestes ci rcumstàncies referides a 
I 'any 1578 no van ser subsanades dins un 
curt termini puix que l'any 16011es coses en-
cara no anaven del tot bé, en una visita pas-
toral d'aquest any es parla de l' existència 
«d'escàndols» i que « ... les coses de la Iglésia 
van molt confuses, així per la discòrdia dels 
sacerdots, com per no haver-hi regla certa en 
moltes coses . .. »(4l. 
J.J.C. i C. 
NOTES: 
(I) Extret d 'una comunicació (Riudoms: aproximació a 
la situació del culte a l 'Església Parroquial el1578) 
presentada a les <domades d'Història Antoni Agustí 
(1517-1586) i el seu temps». celebrades a Tarragona 
el maig de 1986. 
(2) Visi ta Pastoral realitzada per Antoni Agustí, arque-
bisbe de Tarragona, el dia 3 de novembre de 1578. 
A. H .M. de Riudoms. Sec. Esglés ia, núm. 918 . 
(3) A.H.M. Riud oms. Sec. Llibres d 'Actes, núm . 842. 
(4) Visita de D. Joan de Terés, archebisbe de Tarrago-
na, de dia 6 de juliol de 1601 . A.H.M. Riudoms. 
Sec. Església , núm. 1895. 
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Uiteratura 
En la mort de J.V. Foix 
Eugeni Perea Simón 
A I vespre he sortit al jardí i he encès una cigarreta: una llarga bocana da de fum orseja i s'em-
pelta amb la Via Lactea: boscos de ti/./ers i tanys a ramats de fonoll creuen el camí i jocs i ge-
leres amples, llisquents. També hi ha un mar suspens i ciclopis amb un ull auroral, d'acròstic. 
Totes les coses nad.iues tenen un arrel d'aire, indomable. No he de dir el teu nom aquesta nit 
ni jamai, per sempre t'oblidaré. Aquèn posaré un gravat a les pedres i em faré torsimany pels 
boscos del meu poble i llegiré i viuré a tota la semença. 
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